



CETIRI PRA VILNIKA BRATOVŠTINA IZ SPLITSKOG 
VELOG VAROŠA 
Rad primljen za tisak 10. lipnja 1984. 
Prema Farlatiju u Sp]Ji.tu se u XII stoljeću spominju već neke bratovštine, 
koje je crkivenii sabor 1186. godine zabranio. U XIV stoljeću spominje se više 
bratovština,1 a najpoznatij·a je ona sv. Nikole de Sdoria, koja je pripadala 
splitskim pomorcima. Uspoređujućli arhivske podatike i povijesna zbivanja Grgo 
Novak zaključuje da je ona postoja-la već 1349. godine, a 1363. godine spominju 
se njeni gaStaldi Cibran Kanlijev li Nise Zanlijev.2 PraviJnik te bratovšti.Jne 
sačuvao se iz 1521. godine, a na prvom listu nasllikao je zacijelo neki splitski 
slikar lik sv. Niikole Olkružen bmtimima u tuni.Jkama.3 
Iz 1439. godine saču!Van je p•rasvilnilk bratovštine sv. KrJža napisan na 
latinskom j~ku, s miinijaturom Ikoja prikazuje raspetog Krista dzmeđu Marij e 
i lvčlllla.4 Pravilnlk ove bratovŠitline preveden je na hrvatski jezi!k i prepisan 
negdje potktraj prve polovine XVII stoljeća, a obj,avljen je 1939. god!jlne, a1i u 
novom pravopisu.5 Međutim u istom svesku zil!pdsooa su i neka povijesna 
ztiivanja vezana uz bratOIVŠtinu 1687. godine na hrvatskom j~u: 
1687. Die 29. Novenbris 
na vicovnu uspomenu6 
Criqua Svetoga Krixa u stara vrimena biasce ogragiena blizu min·ih Split-
skih, kaya cichia Ratti, i fabriche alliti tvardiavi Gradsche bi!lsce oborena od 
Gospode misezza Scettembra lito od porodienya nascega Spassiteglia 1657, d 
atar Svetoga Krixa biasce postavglien u Criqu Svetoga Duyma po pomgli 
Posctovanoga Gospodina Don Nikole Halluevichia, koy biasce Vladategh alli 
Prokaratur iste Crique, a stasce rec;eni Otar u Criqui Svetoga Duyma dvadeset 
i tri godischia, d priatoga dva godischia poc;escese dogovarati bratimi Svetoga 
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Krixa, dabise moghla opeta re~ena Criqua ograditi u zagrayu i izneti Sveti 
K1·ix. I tako dogovorivscise poslasce svoye Stariscine recenomu Prokuratoru 
Halluevichiu dabi mollio p1·i Vedmga Principa dabbi .dopustto opeta ograditi 
Criquu Svetoga Krixa, na proscgniu dospivena KapeHa, i iznessen Sveti Kri:r 
iz Grada svellikim bogogliubstvom. Tako da P ;ni G :n Don Nikola Haluevich 
dospi svu kapellu, i u gnoy sve grebe, od koy yednoga u sridi obra zasse, a 
drughi kod sebbe za Redovnike, a trechi na strani od Pisctule za svoye ku-
chiane, a cetiri darova re~enim bmtimom. Umri P :ni G :n Halluevich 1·ecenoga 
Godischia, namisto koga biasce postavyen Gon D :n Matty Borovcich, i u kri-
post naredbe Priposctovanoga i Prisvitloga Gosdna Otaviana Garzadura Vixi-
tatura Aposctoloskoga, koi biasce poslan 1625. I kada biasce dosca u re~enu 
Criqu: S :a K1·ixa, i videc hi velik Puk prez kurata; naredi da po priminutiu 
P :a Gos: D :n Nikole Halluevichia yemase datti Benefizy sa Krixa yednomu 
Redovniku koichie nastoyat, i dilovat Svete Sakramente Puku kako kurat a 
navlastito u dobba od nochi kada nemore izayti Gos: Arcip1·et iz Grada. I tako 
biasce dan benejiziy sa Krixa recenomu Borovcichiu, koy kada pria tu oblast 
pace ser~eno nastoyat zaradi zgradye Criquiene i nutcovati na diHa od milo-
sardia recene Bratime, i vas Puk, spomochiu koyh ogradi svu Criquu u pet 
godisch sve slemozinom od intradih svega zagradya, a najvechie re~enih Bra-
timih, kakose more viditi u Libru od spizih pisanom od recenoga Borovcichia 
koichiese hraniti u Skullih recenih Bratimih, za uspomenu. U onu pet re~enih 
godisch biasce X upani Ivan Karstulovich, Petar Perissich, Marco Glikovich, Jura 
Kraghich i Ivan Koceglich pod koyim biasce zavarscena Criqua, i nacignien zvo-
nik, a biahu Sudczi Mikula Covacich, Paval Matoscich, Gabrich Bakulich, Ivan 
Domianovich, Paval Borovcich, Ivan Karstulovich, Ivan Nincevich, Petar Nince-
vich i Giacov Cvitich. A pod xupanom Mikulom Ivancichiem, biasce dospiveni 
Grebi Bratimskih do vrat, i doveden kameni atar na 1686. A pod xupanom 
Petrom Haluevichiem i gniegovi sudci, Stipanom Bosnom, i Marcom Gliko-
vichiem biasce nacignien receni atar na 1687. Biasce obiglena Criqua poe! 
xupanom Gargurom Parlainovichiem, i gniegovim sudci, Giurgiom Ughrinom, 
i Petrom Periscichiem 1688. Biahu svi ghrebi dospiveni po svoy Crigui, a na 
1689. pod xupanom Mijom Massorcichiem, i gniegovim sudci Petrom Haluevi-
chiem, i Ivanom Catunarom biasce dospiven vas sufitad, i vas Chor fudran, a 
pod xupanom Jurgiem Cua~ichiem biasce poslan zvon trechie d na 1691. Pod 
xupanom Ivanom Bakulichiem, i gniegovim sudci, Pavlom Matoscichiem, i 
Stipanom Bosnom, i Gastaldi Petar Bartanovich, i Gargurom Negodichiem 
biasce stavglien zvon trechi, i poslan biasce Gastald u mledke, stratioje Pava! 
Matoscich, i zupan Ivan Bakulich, i Stipan Bosna, i Bare Borovcich, Pava! 
Matoscich, daje tri dukata u srebru, Ivan Bakulich daje dva cekina u zlatu, 
d Stipan Bosna, tri ducata, i cechin; d Bare Borovcich tri ducata u srebru, i 
biahu stavgLieni cetiri Vangieliscte, i Otacz Nebbeski; pozatim stavglienih 
biahu devet quadar, i tako polloviczu sujitada biasce dospiveno pod recenim 
xupanom, i biasce propognieno dase Cuchia gradi, i ballotascese, i sve balottP. 
biahu u favur i biasce capara dana za japan, i tollicojer biasce pogodba 
uc;ignena Spitumm za vas sujitad ucinit u quadre, i pogodise posctovani Dok-
tur D :n Petar Lupusignoli Canunik, i Auditur, i ProcU7·atur Svetoga K1·ixa, i 
pogodiscese za svaki quadm· po devet Ducat u srebru. Olisc postave, i brocunih 
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za quadre, i taco za re~enoga xupana Bakulichia biasce pogodba za dospit isti 
sufitad, i dospiven:0 A na 1692. pod xupanom Jurom Haluevichiem i sudczi 
Petrom Glicovichiem i Mihom Bartanovichiem, i Gastaldi Duymom Carsulom, 
i Giacovom Caliternom biahu stavglieni svi quadri, i dospiven vas sufitad; i 
jose yapno sve skupglieno, i mallo dane pollovicza kuchie ogragieno. A na 
1693. pod xupanom Stipanom Scovi~ichem, i gniegovih sudci Petar PerisciC:1., 
i Ivan Bacullich, i procaraturi Giacov Cvitich, i Miho Massor~ich, i Gastaldi 
Frane Ughrin, i Matty Paich biasce ogradgiena sva Cuchia okolo smichiem. 
Pod xupanom Franom Ughrinom, Godischia 1695 biasce Cuchia pokrivena, 
sudci Marco hivcovich, i Petm· Periscich, a Prokuratori Anton Radi~ich, i .. . 
U rtom zapisu spominje se početak gradnje crk'Ve sv. Križa 1679. godine. 
koja je dovršena već slijedeće godine. Zati.an je podignut zvonik s tri zvona, 
a strop u unutrašnjosti crkve obloželt1 sllikama. Ovaj opis vrlo je zmačajan je r 
je 1854. godine staJra crkva do teme!j,a pregrađena, tako da od građevtine iz 
XVII stoljeća nije goto;vo n'išta ostalo. Sačuvao se jedino stari zvonlik k oji 
završava kupolom u obliku luk()IVIice, li svojim stiilsk,im ozn.clikama nadovezuJe 
se na slične u Dalmaciji sagrađene u doba barolka.7 
Godline 1801. bra.tlimi su pop1očali prostor pred crkvom uz koju je u to 
vl"ijeme b~lo i groblje. Župan Petar Sirotk10vić zaplisao je o tome slijedeće : 
Godischia po Paradu nascega Odkupiglia 1801. Buduchi Xupan Petar Sirot-
kovichia re~~eni Arap, i gnegove Starescine to .iest Sudczi Andria Karstulo-
vichia, i Frane Jakasa, i Prokuraturi Duje Miagliev re~~eni Caliterna, i Marko 
Rosandichia, koji re~~ene Starescine prizvasce svu Brachiu u svoju kuchiu, i 
dogovor ucinisce dabbi bila stvar potribita posalixati put prid Czarkvom 
nascom S. Krixa, po~amsci od dogni vrata od C::imatoria, to jest od dvora 
Tomichia do kantuna kuchie Lisicichia, koji svi jednim glasom zavapisce da 
hochie dobrovoglno, i svi skladno po~esce niki s' Brodovim nositi stine, a niki 
svojom Xivotinom iz paglia goniti, a ostali koji su bili vridni salixasce, a napo-
kon seta nisu mogli visje dopriti, to s'pinezmi od Skule platisce, i u devet dana 
vas put dovarscisce, i ostasce toliko pofaglieni 1·e~~eni Bratimi od svega grada 
Splitskoga. 
Ja gorri re~~eni Xupan Petar Sirotkovich pisa vlastitom rukom u viru ecc.s 
Godine 1812. bratimi se brinu za popravak kuće u kojoj stanuje remeta i 
zajednličk\im snagama rade na njenoj obnovli, a slijedeće godine uređuju bratirn-
ske grobn'ice u crkvi sv. Križa.9 Kroe; godline povećao se broj hratti.ma, pa j e 
bilo potrebno da se prošire li urede gi'obnice sagrađ·ene još 1764. godine. Te 
1813. godine UJreddli su i bratimsku kuću, učini :n()IVa sjedala i obijelili zidove. 
Ovi zaplisi o djelatnosti bratovš1Iine irrna.ju posebno z;načelt1\ie u obllikovanju 
jezika od XVII do XIX stoljeća jer se u njima vidi način izražavanja, nazivi 
i razvitak jezilka.1o 
Novi pravilnliik sastavljen je u studenom 1709. godine~ priJagođen je novom 
vremenu i pr'ilikaJma, a sastoji se od četrnaest kapitula za razl'iku od starog 
koj!i je !imao čalk dvadeset i de;vet kapli1tula. U vremenu od prvog pravilnika 
pa sve do 1848. godine on se dopunjavao novim kapitulima ili su se pojedini 
m'ijenjali prrema potrebama i vremenu. 
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Matrikula iz 1709. godine uvezana je u tamnosmeđu kožu s jednostavnim 
rubnim ukrasom što se sastoji od dvije usporedne udubljene crte. Prvi list 
oslikan je smiziraruim cvjetnim ukrasima u crvenoj, pJ.avoj, zelenoj i smeđoj 
boji, a u sredini je jajoliiki medaljon s natpisom: MATRICVLA BRATIMIH 
SVETOGA CRIXA CUDOTVORZA V VELOMV ZAGHRADIV SPLITSCOMV. 
Na drugom listu nasltikan je Krist razapert: na krliž smeđom a crvenom bojom, 
a niz tijelo mu teče kw. Slika je obrub]jena geometrijsk~m ukrasom sastaiV~je­
nim od ravn~h c.rta iscrtanih cwenom, smeđom i plavom bojom. PraiVila 3u 
ispisana crnom a početna velika slova i važnije odredbe crvenom bojom. Oko 
teksta je također liscrtano nekoLiiko cr<ta crvenom 'i arnom bojom. 11 
Pravilnik određuje dužnosti i prava bratima te njihove obavez-e prema 
zajednici i crkvi. U bratOV'Štinu se može upisati samo ispravan čovjek, izabiru 
ga tajn'im glasanjem svi bratlimi. Glasalo se bacanjem kugLice u posebnu 
kutiju, koja je imala jedan otvor s dtva pretinca u unutrašrujostli.. označenim 
s da i ne. Kuglica je blilo koliko .i bratima, a glasaao se za sve odluke ikoje je 
bratovština donosiJa. Taj način glasanja zvao se balotavanje jer su kuglice 
zvalli balote. Po!što bi novi bratim bio pr.imJjen u bratovštinu bio je dužan 
platiti uplisninu .i ikupirt:i tuniku. Iako liz pra!Vilnilka bra,tovš.tine izbija u pl'Vom 
redu nabožnti /karakter, praJviLa se posebno ističu humanošću i jasno govore 
o njenoj humano!j ulozi, kao što de briga oko pogreba bratima i njegove obi-
telji, skupljanje hrane za nejaku djecu umr>log bratlima, briga pomoći u obra-
điivanju zemlje u slučaju bolesti m smrti li slično. Jednako tako ako je bratim 
bio bolestan li nije mog,ao prisustvovati god!išnjem zajedni&om objedu, bratimi 
su biM dužni njegov dio poslati mu kući. Od novca spominju se l!ibre, soldini 
i bolanče , a vosak se mjerio na librice.t2 
Iz 1787. godine sačuvan de popis bratima13 na vrpci od teleće kože dugoj 
oko 5500 mm i ispisaruim imenima do oko 4140 mm, a šlirOikoj oko 113 do 116 
mm. Imena i p>reiimena lispii.sana su emom bojom, a početna velilka slova 
crvenom. Na početku vrpce je 1križ uokviren geometrijskim ukrasom i natpi-
som: LISTA BRATIMIH sa CHRIXA V SPLISCOMV ZAGR. UCIGNENA NA 
20 OTTBR. 1787. Lista se godJnama dopunjava, ali nije moguće ustanorvlirt:i do 
koje godline, no po načinu pisanja blilo je to vjerojatno do polovlice XIX stoljeća. 
Ovakav popis bratima bio je uobičajen u svim bratovštinama sphtskog Velog 
va1r0ša i do naših dana sačuvalo se nekol[lko, a zvaH su ih opute. S obje strane 
vrpce uz svaiko !ime bile su po drvtije rupice kroz kade je provučena maJa kožna 
vrpca na !krajevima sa čvorlićima, a njenim pomlicanjem naprijed ili natrag 
biilježile su obaveze bratima. Prema popisu bratima sv. Križa vidi se da su 
u bratovštinu b~li upisani muškarci i žene, i da je uz glavu obitelji obično bio 
upisan jedan ili diVa člana. To se orznačavaio brojem, a zapisan je po i.menu 
samo domaćlin. U po pisu je 251 glava ob'iteJji sa 194 člana, ulkupno 445 članova. 
Uz to na oputi je izbrisano 76 članova, a na neklim mjestima izbr<isana su samo 
imena dolk su prezimena ostaJa, da b!i se na njihovo mjesto moglo upiisati samo 
novo ime. Prema tom popisu spomlinju se slijedeća prezimena : 
Aljinović, Alujević, 14 Arbanasić , Aržić, Bab[n, BajaJmanti, Bakotić, Bar-
barić, Barić, Barlkojev:i.ć, Bego, BlažeVić, Bonač!ić, Borčić, BorQIIVčdć, Božić, 
Braholjev.ić, BradeM.ić, Cambi, Caminati. Capogrosso, Celić, Cotlić zvan Barko 
i Koštre, Despalatović, Dević, Dimić, Dimnić, Dorotić, Draholjević, Drelje zv. 
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Pavazza, Družeić zv. Gar-ganza, Dudan, Dujmović, Fabijanac, Fmdellić, Flrami-
čević, Garle Geletić, Geremia, Giković, Gioanizio, Glavinović zv. Bure, Gliković, 
Goić, Ivančić, Ivelio, Jakasovlić, Jalkaša, Jelačlić, Jelaska, Jeličić, Jeil.iruć, Jera. 
Kaliterna, Karara, Katunarić zv. DoiffiJilia, Kocelić, Komar, Koštre, Kovaćić. 
Kraglić, Kristiani, Križević, Krstulović, Kuriir, Lama, Lekšić, Lete, Lislica, Lisi-
čić, Mangier zv. Skoro, Manol,a, Marić, Mariruić, Mar'inov, Marušić, Masovčić, 
Matošić, Matutlinovlić, Mialjervtić, Miihalj€1V, Mikica, Mitrović, Mladinić, Mojtić, 
Moškovita, Mrduljaš zv. Babo, Muljačić, Ozretić, Paić zv. Begliorin, Penić, 
Perišić, Perlain, Pešnjardo, Petričević, Pezelj€1Vić, Poporvić, Putin, Radica, Rad-
milovtić , Radosaljevlić, Radovniković, Reić zv. Kranjac, Roje, Rosandić. 
Sardelić, Senjanović, Sinovčić, SirotJkOIV!ić, SkOijar, Smoje, Spudič€1Vić, 
Sedko, Sil!ić, Silcwić, Skariči.ć, Sore, Tad[ć, TecHazić, Terzić, Toma.šiić, Tomić 
zv. Gojan, Tudorić zv. Ghemo, TVII"de, Ugrin zv. Markti.ć, Vlašić, Vrdoljak. 
VulroVIić Zečević, Zldore. 
Prezimena i imena su pisana talijanskim pravopisom pa se slova čitaju: 
e = č, ch = ć, cz = e, e = k, g = j, gl, ly = lj, sc, ss = š, x = ž. Kod žena 
prezimena se pišu kao prtidj€1V : Dideševa, Smojina, Sorina, 'I'vardtina, Ugrina. 
Dok su lična imena hrvatska alli i u narječju: Andrtija, AIIlttiša, Antom, Anzula, 
Bože, Damjan, Dome, Duje, Fabjan, Fiil'ip, Frane, Gargo, Ivica, Ivanica, Ivan, 
Jere, Jozip, Jure, Kate, Lovre, Luce, Mande, Mandina, Marin, Mate, Mabija, 
Mi,jo, Miško, Mladtin, Niko, Osib, Paško, Paval, Stipan, S~me, Spnm, Toma, 
Tomaš, Visko. 
Uz pre21imena ndsu zabhlježena zanimanja, os•im što se spominje dr Franjo 
Lanza i obrtndk Ante Sore, te Petar Zečević, vjerojatno slilkar. Od pil.en1ića 
spominju se OtaMio Geremia, neki conte Cambi bez zabHježenog imena, Ivan 
Krsti•telj Ivelio, Zaneto Capogrosso i Elti2abeta pL MatU1tin01vić, te oni koJ i 
prema svom ugledu nose naziv '"gospodin«. To su Augustin Bajamom.ti, Vid~o 
Borovčić, Leonardo Dudan, Mato Groanizio, Jakov Jeliči·ć i Teremja ud. Na;ni, 
od svećenika spominju se Pavao Ar?.nć, Mar'in Fabiajnac, Filip Golić i Spiro 
Karara, a od onih što su došH sa strane spominje se Ivan Geletić iz Rijelke i 
Ivan Masovčlić lie: Visa. 
Na kraju matrikule iz 1709. godine uvezan je dokumenat kojim bratovština 
Gospe od PoLjuda moli bratovšt'inu sv. Krilža 1710. godine da jqj dozvoli da u 
crkvi sv. Križa podlirgnu oltar a s vremenom ti kapelu. Jolš mole da bi za neke 
praznike, dok ne podignu olta,r, mogli ddartli mrisu za svoje bratime u crkvi sv. 
Kniža. Na dnu d01kumenta je odgovor bratima sv. K<1ža u kojem nakon gil.asanja 
svih bra~tima na skupštlin!i dorzvoljavadu da mogu slu~1Ji prvu mrisu na sve 
blagdane Blažene Djevlice Marije, samo n.e na Veliku Gospu. Za ovaj prijedlog 
glasalo je pozitivno sto i trinaest bratima, a tri su bila protiv. 
U bratlimskoj knjlie:i iz XVII stoljeća nalaz'i se popis predmeta koje je bra-
tovština posjedovala 1684. godine, a popis je sastavljen u lipnju i studenom te 
godine pod županima Gabrićem Balkulićem i Ivan01m Koceićem. Iako su se 
popisi sastavljali u kratkom vremenskom razdoblju i na talijanskom jeziku, 
zanimLjlilvi su jer su neki izrazi za iste predmete ra~ličiti, a u drugom popisu 
ima i novlih predmeta. SpominJu se dvije matl'ikule na pergameni, a u drugom 
popisu i lista bratima, zatim dva križa - jedan od drva i jedan od bakra 
pozlaćen, te razne potrepštine za ukop bratima, kutije za držanje SVlijeća, torrci 
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i velike svlijeće na stalcima za crkvu i procesije, pa kutija za glasanje s kugli-
cama. Bratovština je posjedovala mjedene tanjure, solnice, posudice za papar, 
vilice, noževe i žlice, staklene čaše te druge predmete potrebne za zajedničke 
objede a spo minju se i vreće za rižu, d•rveni ka bal za držanje sira i sanduk za ku-
kuruz. Sve su to bili skromni predmeti koje je bratovština kupovala iz svojih 
prihoda, a svake godine birao se između bratiima jedan koji je bio zadužen da 
čuva bratimsku imovinu. Te sv.akodneiVlle upotrebne stvari sl:iJkaju nam dje-
lomlično Žlivot brwtovštine, priiJiike Cl'l1og vremena i sredinu koja je okruživala 
stanovnike Velog varoša.15 
Bratovština sv. LUike osnovana je u siječnju 1710. godine u istoimenoj 
cr1kvioi na Tomića stinama. Crlkvica se spominde u viz\itaciji spli,tslkog nad-
biskupa Stjepana Cosmija 1682-1683. godine, a danas je u ruševn:Jm stanju. 
PmViila bratovštine na hrvatskom jeziku zacijelo su samo djelomično sačuv<l!na 
jer se sastoje od naslovne strane i samo dvaju listova obrubljenih debljom 
smeđom crtom, na kojima su ispisana tri kapitula. U uvodnoj riječi zabilježeno 
je da je bratovština osnovana dopuštenjem sp~li<tskog nadbiskupa. U prvom 
kapitulu napisani su uvj eti za upis u bratovštinu prema kojima je uz ostalo 
svaki bratim dužan dati jednu libru i četiri bola~nče za tuniku, u drugom su 
obaveze bratU.ma prema upravi bratovštine, a u trećem sudjelovanje bra1Jim3 
u spro<vodu bramima. Ta tr1i lri.sta uvezana su u tamnosmeđu kožu i ukrašena 
udubljenli.m geometrijskim ukrasom jednako na prednjoj i stražnjoj korici. 
UOO:olo su po dvije crte iZillleđu većeg razmalka, a u sredini je kosi čet.verokut 
sa četiri uduhljene crte. Kad je ova bratovština ulkinuta nije dosada poznato 
iz arhi<ve građe, a također l1lisu poonatli ni nje ni bratirrni.16 
BratO'Vština sv. Nikoile na S tagnji osnovana je 1667. godine u istoimenoj 
crkvi pozmatdj pod nazivom >>de Pedemontis« sagrađenoj u XII stolj eću. Saču­
vani pravilnik na hrvatskom jeziku prepisan je 1714. godine od Tadije Jova-
nO'VićaY Sastoj.i se od sedamnaest kapdtula koji se odnose na pCl'l1ašanje i 
obaveze bratima. Svaki novi bratim bira se glasanjem svih bratima, između 
bratima biraju se svake g,odline suci, župan i gaštaJdi, utvrđena su pravila oko 
sprovoda pojed1nog bratima, te nabožne obaveze u kmiizmi, na Mrtvi dan i 
Tijelovo, a posebno :na blagdan sv. Nikole. kad je župan obavezan &tati 
legende tog sveca na hl1Vatskorn jeziku. Tu su i odredbe u vezi s godlišnjim 
zajedniak.im objedom, odnosi među braJtimima li drugo. Pravilnd!k je uvezan 
u svlijetlu lkožu bez ukrasa, a na trinaest stran'ica isplisana pra;vila obrubljena 
su jednostaVII1im goometDijskdm ukrasom u C!mOj, cmrenoj, žutoj i pl.avoj boji. 
Slova su is pisana crnom a naslovi pojedinog kapitula i početna slova crvenom 
i ponegdje plavom bojom. 
Pri kraju knjige nalaze se diva popisa predmeta u crkvli sv. Nikole od 
koj'ih je jedan dart;iran 1698. godline. 18 Spominju se dvije oltame slliike, jedna u 
crkvJ. i druga u sakristiji, kalež, d;vije s'vjetliJjke od srebra i mjedli, svijećnjaci, 
svilene bla.zinje i one od pozlaćene kože, srebrni križ, raznobojna svilena 
plamlita, devet olrt;arnih poikr'ivača, vaze rza ulje, !klupe, predočnlice, predoltarnici 
od svi.le ~ pozlaćenog dl1Va , misali. Crkva je vjerojatno potJkraj XVII stlojeća 
bila nadograđena, pa je dio tih predmeta tu bio pohranjen, a neposredno 
nakon drugog svjetskog rata sakristija je porušena da bi crkva sv. Nikole 
dobila svoj prvobitn~ oblik.19 Danas je tešlko otkrliti koji su to blild predmeti jer 
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su kasnije preneseni u druge crkve, pa je tLm više značajan ovaj popis s razno-
vrsnim radovima od kojih su mnogi zacijelo billi 'iz XV i XVI stoljeća, a i djela 
domaćlih majstora. 
Iz bratovštine sv. Nikole sačuvan je i popis bratima na vrpci dug:Jj oko 
2020 mm ~ širokoj alko 125 mm od teleće kože zvanoj oputa s naslovom: LIST.\ 
BRATIMIG SIUETOGA MICULE VUTROSU SPLISCO 1716.20 Slova su 'ispi-
sana emom a početna slova prezimena crvenom bojom, dolk su neka ~mena i 
prezimena mjestimično !izbrisana. Uz svako ime ~ prezime sa svake stra~ne su 
po dviJje rupice krm: koje je provučena kožna vrpca s dva Č!Vorića s kojim su 
se bilježile obaveze pojedinog brat'ima. Imena li prezamena su hrvatska u tali-
janskom pravoplisu: ch = ć, y = 'j, gl = lj, u = v, x = ž, i dr. 
Na poJ)isu je osamdeset i osam bratima, od toga sedam žena. Potpuno je 
izbrisano jedanaest imena i prezimena, te petnaest imena, jer je bio običaj 
izbriisat;i sanno ime, a na to mjesto isp,isati novo uz isto prezime. Zapi sana su 
slijedeća limena : 
A.J.ujević , Aljinović, Andrelis, Andrijić, Aržić, Bakotić, Barbarić, Barić, 
Barin, Bartulišić, Bernardi, Bonačić, Bošković, Brahojević, Bujanović, Bujum-
bassa, Delić, Despalatović, Družeić, Gliković, Grabovac, Juradinović, Karaman, 
Kovač, Kraguljević. Krstulov'dć, Lulić , Mandić, Marin, Masovčić, MatJić. Mato-
šić, Miageh (?) , Mojtić, Negodić, Ni:nčević, Novak, Parlagin, Pa,viHć, Periši~. 
Pilić, Radmilović, Reić, Rusić, SenjanoV'ić , Sinovčić, Smoje, Suić , Suljić, Setko. 
Simetin, Skar~ičić, Tangar, Tecilazić, Tomašev,ić. Tornaš'ić, Tomić, Tomin, Tvrde, 
Tvrdić, Vi.datkovtić . Vušlković, Zlodre, :Zuvin. 
Prezimena se spominju li u oblliku pridjeva kao Smojin, Zlodničin , više 
puta je zapisan i nadLmak Lavrina, Pukl,ina, dok su lična imena pisana u 
narječju kao Frane, Mande, Jure, Miho, Mikula, Ja.ka, Kate, Mare. Svi bratimi 
su iz Velog varoša, samo se na kraju Jiste spoiDJinje neku Jure Soltanin bez 
zabilježenog prezimena. 
Bratovština sv. Anđela Stražanina21 osnovana je u prosincu 1759. godine 
u cnkvi sv. Križa, gdje je već od prije postojao oLtar posvećen torn anđeh.1. 
Osnivači su bU.i četrdeset braltima, a odobrenje za osnivanje bratovštill1e dao 
Je spltitskli nadbiskup Nikola Diinaričrić. Isplisan je P ravilnik bratovštine od d Vil-
naest poglavlja, koja su potvrđena u b.i!skupskoj kancela·riji u svibnju 1766. 
godine od !IVana Luke Garanjina. Brat~mi te bra1tovštine preuzeli su brigu 
o oltaru sv. Anđela Stražanina, koj1i se i danas nalazi na Lijevoj strani crkve 
sv. Križa. Oltalr se spocrnlinje u nekiim ra.čuniuna 1737. godline, a učri.njen je od 
drva s izrazitim oznakama baroknih drvorezbara. Na oLtaru je pnide bHa veiJ,ika 
slika koja prikazuje Gospu s djetetom okruženu Anđelom čuvarom i svecima.2~ 
U dvanaestom pogiavlju pravilnlika bratOIVŠtine stoji obaveza da na da111 sv. 
Anđela Stražanina, to jest l. listopada, moraju župan ~ gaštaldJi okititi oltar, 
a da se za kićenje oltara ne smije potrošiti iz bratimske blagajne više od šest 
libara, akoli bi se pak potrošilo više, dužni su razliiku platiti župan a gaštaldi. 
Pravila brab01Vš1:Jine sllična su onima već po<matim, a odnose se na upis u 
bratovštinu, sprovode i slično. U pravilniku ove bratovštine p osebno se vodi 
računa o ponašanju braeima, zabranjeno je psovanje, svađe, nepoštivanje sta-
rijih; upozoravaju se oni koji održavaju grešne veze, govori se o odnosu između 
muškarca i žene, a posebno poglavlje govori o obaiVezli djece bratima, da se ne 
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ski,taju, već da redcwdto pohađaju vjeronauk. Postoje i ra;zne kazne koje se 
plaćaju novcem tilli voskom, od novca se spominju gazete, 1ibre i dulk.ati, dok 
se vosak mjeri 1ibricom. Bratimi se, uz uobičajeno sudjelovanje na pogrebima, 
obavezuju da se pobrinu, alko nekii njihov bratim umre dvadeset milja od 
grada, bilo na kopnu ili preko mora, na to da ga moraju donijeti kući o svom 
trošlku, aM uz dopuštenje vlastii. 
Pravtila bratlotvštine uvezana su u svijetlu !kožu bez ukrasa, rubovi na 
stranicama ukrašeni su crtama od crvene, žute, modre i crne boje, pravila su 
ispisana crnom bojom a nasl.Javti. pooglavil.ja li početna slova crvenom. Pravtila su 
ispisana na trinaest obil.ježenli.h stmall1l.ica, a ostale su prazne. God\ine 1889. 
pravila su pretiskana, ali i prilagođena pravopisu s kraja prošlog stoljeća.23 
Osim wih bratovšti!na u splitskom Velom <varošu spomlinju se još bratov-
štine sv. Martin iz 1591. goddne, Gospa od Soca 1645. godine, sv. Petar de 
Solurat 1689. godine, Gospa od Zdravlljja 1750. godine i sv. Mande,24 koja ima 
pop'is braJtima vjerjoatmo 1iz XVIII stoljeća. Njihova praJvila nisu dosada poznata, 
alJi nije !isključeno da će se jednoun pronaćD.; dvije pak !imaju sačuvane popise 
bratlima,25 o njima će bitli dječi. drugom prililkom. 
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i Duje Braieuich re~~eni Vuiza i Procuraturi Visko Roje, i Giacou Popouich ree-
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ts Adi 10 Lugno 1684. 
Auentario delle robbe della Fradella . . . di Santa Croce tenuta da Zupan Ga-
brich Baculich et prima 
Una Croce di legno . 
Una Croce di Rame . 
Una coltra turchina . 
Ed un Linciol con merli da Caeletto 
Un altro Linciol da Caeletto 
Ed di Matricole di prigamina . 
Ed doi Taeri picoli . 
Ed un Faciol da Croci fatto con goli o ( ?) 
Ed una Taca di Argento 
Ed piati da peltre uechi . 
Ed piati da peltre noui . 
Ed una Tauaglia da Tella uechia 
Ed Scolire di rame . 
Ed Cortelli di ferro . 
Ed un Sachio di Tella uechia 
Ed saliere quatro grande una piccola 
Ed peueriere . 
Ed una Sacho per risi . 
Ed tace di uetro . 
Ed un Cason grande per fermenta 
Ed Una Casa grande et una picole con Gape 
Ed pironi di ferro 
Ed Taeri noui . 
Ed saliere picole . 
Ed quatro grande . . . 
Ed una quarta di fradelanza uechia 
Ed un banco longo di Tisse . 
Ed una miza per portar di morti 
Ed una quartariol grande . 
Un Sacho fato da Piero Glikouich usado 
Doi Istrumento di Garlich . . 
Un Istrumento di sepolture di ocrilli 
Un Istrumento di sepoltura somprata di mistro Frano malanouich e 






















































Un Istrumento di sepoltura di oglatti 
Doi para di Bisache . 
Doi pecidi Cauo ticar ouer portar cassi 
Una lista di Cerer . 
Un Badil . 
Una Cassetta noua per candelle 
Una Cassa longa per torzi 
Bische . . 
Instrumenti Gli Haglinouich 
Adi 9bre 1684. 
Auentario delle Robbe della scola di Santa Croce consegnate al Xupan 
Zuanne Coceglich 
Una Croce di legno 
Una Croce di rame indorato 
Un linciol con merli per Cadeletto 
Un altro uechio 
Doi Matricole sula pergomina 
Doi Taieri picoli 
Fiati di peltre tra noui e uechi 
Pironi Gli rame . 
Item un vasetto per incenso 
Scuglieri di rame . 
Cortelli di ferro . 
Doi peueriere 
Item tace di uetro . . 
Item un Casson per formento 
Item una Cassa con doi Chiaui 
Item doi picole con le candelle 
Item Taieri di legno noui . 
Item una quarta di Confratti 
Item Casse noue per candelle 
Item un quartariol 
Item doi Instrumenti di Garlich et tella di sepulture 
Una lista di Confratti 
Item un cassa Conya per Todi 
Bosollo con balle e scatola 
Item pai di ferro 
Un mastel per formagio 
Candelotti grandi numero 6 et sei piccioli 
Torzi grandi numero 4 et mocoli di Torzi 
Candelle numero in tutto per sesanta una et altre piu mocolli piccioli 


















Knjiga bratovštine iz XVII stoljeća uvezana u svijetlu kožu vel. 280 X 120 mm. 
Bratovština sv. Križa, Split. 
16 Vidi Prilog II. 
17 Vidi Prilog III. Veličina: 254 X 180 mm. 
ts INVENTARIO DELLE MOBILIA CHE SI RITROVA NELLA CHIESA Dl 
SAN NICOLO DE PEDEMONTE NEL BORGO GRANDE 
Prima Pala del Santo al Altar et una in Sacrestia 2 




Candelieri d'Oton sei 
Cussini di seta due 
Cussini di Pelle due 
Tovaglie per !'Altare no. nove 
Croce d'Argento no. una 
Voti d'Argento no. cinque 
Pianete di Seta di varij colori no. cinque 
Cartelle ine:lorate no. 3 - tre 
Inventario delle robbe di Chiesa (drugi rukopis) 
Pala del Santo 
Calice con patena . 
Lampada di argento 
Candelieri c.ii otton 
Cusini di seta . 
Cusini di pelle 
Tauaglie 
Croce di argento 
Inuodi di argento 
P ian ete 
Cartelle indorate 
Facioleti di seda . 
Camisi con fase et facioleti 
Bangali • 
Mesali et Schiaueti 
V elli di croce 
Velii di altar 
Vita di salsicole 
Antipen<ilio di pelle 
Quadri . 
Croce di laton 
Palme con fiori 
Croce di legno 
Candelieri di legno 
Cartelle son Suasencire 
Banchi di sentar e per candele 
Campane grande e piccole 
Bancho di ingenochiare 
Casete per candelle 
Dila di olgo 
Vaso di olgo piria e quaturo 
Bandiera con lanza 
Cason e quartariol 
Scala di legno 
Am polete 
Maste! per formago 
Scatola <ili lemosina 
Quatro peci di rasetto 
Bereta una a croce 
Una lista 
Una tela incerada 
Turibolo con nauicella di laton 
Sicheileto di laton 
Mochador di chan<ilele 
Un feral 
Un antependio di seda con fiori 
Un antependio di legno indorato 
Quatro tochi di spavele per le colone tochi 
Doi cusini di coridori 
Un Santi di tella e la cerra 
Una pulla di olgio 
Palme di fiori 
Un quadro con Egide di S. Nicolo 
Badil jedan 
Borse per calici 
Corporali 
Facioletti Eli ampolette 
Purificatorij 
































































Due cadenarri sulla porta grande del forno con la schiave una et 
seconda 
Un cadenarro sulla porta de Corode 
















19 C. Fisković, Istraživanja u srednjovjekovnoj crkvi sv. Ntkole u Splitu. Hi-
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Antli.fona, Moliltua na Carte 8. 
Od onih, IDise nei.spouida Ec. Ca:pi t ul paru~ na Carte ll. 
Od onih Kiise hochie pisati Ec. Capituil drugihi na Cate ll. 
Od obrangia Star11ssin Ec. Capitul trechi na Carte . 12. 
Od M1js prllko goddschia Ec. Capdtul t;etuartii na Carte 13. 
Od sprowxhh, i mijs za Bratima Cap.itul peti na Carte 13. 
Od penih na sprouode Caplirtul sestd na Carte . 14. 
Od poslouangia poglia sirot,a:Jm Ca.pUtul sedmi na Carte 15. 
Od zapouliddh skupschin Capitul osmd na Carte 15. 
Od psostih, i schiette u skubschini, i uanka CapHul deueti na Carte 16. 
Od qua.ret pni praudi Suitounoy. 'i Kupouania u <;egliadi Ec. Capd.tul 
desseti na Carte 17. 
Krukosse .inna pi.tatii prauda prrti.d Starissinami Capitul yedanadesti na Carte 17. 
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Od sprauglauJa Obidda, Canta, Ec. Capitul duanadesti na Carte . 18 
Od 0111ih kog;.ibi <;imlli, alli gouorill.li. suproch Sculi, ouim naredbam 
Capituil tflinadesti na Carte 20. 
Zauarha Maitrikule nalij zadgna Capiitul <;etamadesti 21. 
Kadase stije Martrilkula, su'i ,kleknu na kolina, i po naredbi S. C. R. zil.ameu-
uijuse gourechi Ulime Orta;a t iSina t ~Duha Suetoga t Amen. Paka Scriuan 
po<;me, a ostali zagnime Anfuffonu: Isuse Prtopetli., Slinu Boga Xi u oga; Kragliu 
Vic;gne Slaue, i suih Stuor'i,tegliu smilluijse na nas, li na sue tuoije uirn,e xliue, i 
martue. V. Klagnamose tebbi KARSTE SPASITEGLIU, i blaggosliugliamo 
tebbe sada iu uiike. R. Gieresi po SVETOMV KRIXV tuomu odkup!io suit. 
Gospodine uslissl molituu moyu. Iuarpa~j moij K'tebb'i da pride akoije redOUJilich 
- Gospodrlin suami - Iz sduhom tuolijm. Pamolimose. Poggleda'ij, moil.iimote, 
Suemogi Vdkuuiicgnli Gne Boxe suarhu aue obiltili rtuo!ije; zaradi Koije Gne nas 
Isukarst g;.iedlino rodieni Sin tudij nijese uzbo!ija u ruke pridatltti. ubbogicc, i 
Krixa podruti mu<;eruja lkogli stobom xliue, d ik,ragiliu!ij.e u giedrinstuu Duha 
Suetogga Boogh posue ulike u~kou Amen. Paka sede svalki na svoye misto: A 
SO!'ivan Stye Matr. 
Oua Matrikula Bratimih Suetoga Krixa mirakulih <;uddotuorza, ikogise 
uzdarxi !Ila ueiomu Oltaru u Criiquii Pavrocchlianoij istoga imena, sagg.radienoiij 
blizu mirih Spliiita Grada u Vel!ilromu Zaggradiu. Sastaug1iena Godischlia, po 
prisuetomu Porodienli,ju Gna Isullmrsta nassega Spas1teglia 1439 ko!ij~ Crnqua 
!)i razuarxena; li nakon <;uddo godrisoh izno ua uisse idaglie istih mirih sag-
grad!iena, i suogliom Boga Suemoguchiega uechma il'ipse uzu]ssena, i rasskena 
spomochiu Karschti.anih, a naijuechiLe ist[!h Bmrtimlih, kogii Bra1ii!rni uidechi 
dasuse razplod1ili, i umnoxali na ualle uechi bro!ij, nego prlj biahu; hattilijuchi 
dase xiue u posluhu zapoudih Boga Suemoguchiega naipri, i S. R. C, a paka 
meu sob born: dne 14 Nouembra 1709 skupglienli u kuchiu, po ob~<;ayu obliduati 
sui ijedino (buduchigih 114 broi.jem) naredJsse dase ponoui, i po napraui Mauri-
kula; k'*ja biusoi ponougliena, i ponapraugl!iena; sui gliednim glasom, zazuasse 
Duha Suetoga na pomoch, i zahuaglduyuchi Suemoguchemu Gospodinu Bogu, 
dagimye dopusti taki dar, rekosse: Hochiemo, narediuijemo, i odlu<;uijemo, da 
sualkli, i suii Bratlmi imaiju uazda naredbe prez uurld'ijenija obsluxeuatd, pod 
penu, kakoije u istih Capjtulih. Kako sladi. 
Capitul patrui 
Naijpri d<lilde, nared'iulijemo, hochi.emo, i zapouidamo, buduchli. stu.ar 
naijuecchie ooristi, za spa:senije dusse: Da akobise (<;a Boog u<;<;uuay) nasclo da 
kogi od Brffi:imih nascih, muskoga ploda, alli xenskoga, o<;<;Ltto otuardnut u 
ghrlisih, nebisse izpoujida, 'i pric;eschli.ua sua(ko godschie po zapouidl S. C. R. 
nalijmagnie o Vskarsnutchliu dase nimp. 1Jischia-t u ouoij Brachi, za da gubaua 
ouc;a netf!uritje ostail.o stado, <;ichia koga moghlibismo sui b1tti pedlipsanli od 
Suemoguohiega Gospodina Boga na ouom suitu. Takou dakle ima biti izagnan 
iz skUJle, i ne prrliat meu Brach[u ki tako xiue. ~e stuarl cuuanas Gospodin 
Boog, i Sueti Crix, •komu sluximo, :i imamo sluX~i.Ui u uilke kako prauouirnii. 
Carstiani R1mschli Katolici . 
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Capirtul 2. 
Da oni kiise hocch!ie pisati u nassu Braehiu, imaiju doeh!i na seupsehinu 
paruo moliti dagga prliinm, a na drugu skupseh1nu ima )ji,tt!i priat, i pisan, 
illđmusse ima odgouoriti, i allrose bude hotit pnijatli, ima bitJti balotan (ima'ijuchi 
pri bii'ttJi ~spouijen, i pr'i~sehhien isti dan, iUii dua, tni dni pria) i pokle bude 
p rij at za Bra tima ima uc;init napoynizu, kakom use bude uidillo ; a za u pisanije, 
aliti Cotul duadeset, d c;eti•ri soldlina. 
Capdtul 3. 
Da suako godisehie od Starissin onoga uurllimena, pi1izuausci k'sebbi niko-
liko Bratimih staii'igiih, 'imayusse obrati za dosastno godisehie, Zuppan, dua 
Sudza, dua Proeuratura, i dua Gastalda ; kog\i Zuppani, Sudzi, i Procuraturi 
imayu poka;ra.ti suakoga, koy irna bitti pok,aran, i S'Uditiga do pet libar, alli 
magne k .a;ko se istdm bude uidd1li po dostyanstuu ghriha, i nepsoluha, 'ialko kogi 
od obranih Staniss'in nebi hottio priati starlisinstuo, allitri zgar rec;eno obraye 
da plati u skulu 25. 
Capitul 4. 
Dase imayu c;init gouorit na nase Oltar Misse za sue Bratime xiue i martue, 
suiehiami od skule. Sue Blagdane Velike, sue Nediglie, sue Suetze zapouidne, 
sue Blagdarne Blaxene Diudze Mariye, suu Konizmu, i dasu sue te mdsse nasse 
parue. Anablagdan nassasehia Suetoga CDixa imase c;in\iti eantati Missa, i dui 
Vec;ergne utri Apparana Redoun~ka, na koyu missu, [ na dan Uzudssengia 
Suetoga Ccixa, ·na martui dan ii on'i dan koy ,ista Braehia obiduayu zayedno. 
suisse imay naeh!i na tih missah, i gorirti sudchde u rukah prez. dagimse zapouida 
pod penu libric;e uo~ka. 
Cap·~tul 5. 
Kada primine kogi nase Bratim, aliti drugo c;egltiade Bratimsko da sui 
imayu dochi knegouoy kuehi i uazeti suiehlie pri negoye duignut Martui iz 
kuehie, koLi doyde posli da plati napo penu, ma damuse da sudehia, dagha sui 
zdruxe, fr gore uosak na missu, ina ofieiy, i opet da zdruxe rodbinu do doma, 
akolini od I"oda muslke glaue, neika xene, xene druxe, a gliudi ostayu pri 
cPiqud. Sua ki Bra;tim lima dati zamdsse c;etir!i bolanc;e, akoligih neda nay daglie 
na drughu skubsehinu, damuse ima staulit'i na partidu ossan soldinih. Ameuto 
Xupan udiglie irna c;.iniiti rechd mis c;etardeset, za gnegouu duseu, itisehiat l!ibar, 
ukiiehese pisati Redounic;i, kada budu eelebra:toi te m~sse. 
Capitul 6. 
Ibudueh!i da Suemoguehi Gospodti n Bog nayueehma gliubi, ti hoehie od 
nas milosarye, a naulastliito suarhu rna.rtuih. Hoehiemo da sui Bratimli 'imayu 
dochi sprouoditi, li goriti sudehiu u rugi. Kakoye obic;ay, akoye Bratim rosni 
preminuo pod penu od Jlibriee uoska. Akoli drugo c;egliade ueliko od kuehie 
Braifimske pod penu od sednadeste soldiinih, a dfrte komu se nezouon[ pod penu 
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osam soldinri.h. Iakobi prim:inuo nase Bratim rosni, uanka mista i darxaue, dase 
ima obsluxLti, kaiko na~ede staris&ine, pod penu. Ko nebb'i poslusca zapouide 
Gastaldi po naredbi starissin prezgratie. 
CapirtuJ 7. 
Da, priminuusci nase tkoy Brahrn, terrnu ostanu sirote neyalke u ubostuu. 
ony kogimbi bilo zapouidieno od Gastalda po naredbi stadssin, irnayu pochi 
ono godlischie oposlouati pog1ie istim sirotam, osarnoy spiZii od brasooa, koya 
ima l:Jiti u~ignena od siro/t, aikoli te sp!ize nebii mogli u<;'initli te sirotte, dagimse 
da spiza od skule as'intradom dasce skula naplatri, !i kogi nebi poslussa da ima 
platim za dan libar pet prez gratlie. 
Cap1itul 8. 
Kada ginee Starissime zapouiditi skupsclbinu, ili pod l!ibrizu uoska, lilli na 
drughinaQin, aUti na kogi posal Brat~mSki , na skupsch'inu ima doclri samo 
giedan od kuchie i ko nebbi poslussa, i dosca da irna platiti penu kaikoye 
zapouidyeno, i lkalkose bude UJidlitti star'issinarrn, i kogi nebbi hottt!io stati na 
sudu starissin, i na ossudli, u suaku s t.ua,r koyab[se zgodila, dalirna bitti !izagnan 
iz nasce skule. 
Capitul 9. 
Ibuduchi uelle koristan .j potribit m!ir giedinstuo, i posluh BratskJi za 
spasenye dusc nasc:ih, gichia kogih dusc lirnayusce zaborauiti, i ostaVliti sue 
stuari ouoga sUJita. Naredyuyerno dase irna xiulitt~ u miru, i u gliubaUJi kako 
bratchia meusobborn. Alkol!ibi kogi Bratim opsoua drugoga u skupschlillli, alli 
reka neposteno bratlimu, aHi Starliscinam, da ima platitii. prez gratlie libar peet, 
akolib'opsoua izuan skupschine, sgratiom libar peett. li kakose bude uidilo 
Starissilnam; Akoli bi ~eglliade bratlimslko ima yuga suditi starissine po svoyoy 
dusai, talkogier, iaikohi ko u~~ini schiettu drugomu dase D.rna tuxiti Sbrlissinam, 
ikako oni narede da tako bude, kolJi nebbii sta na sudu da bude izagnan iz 
skule za da nebbi bila gora smutnia (naknadno dodano - una Pridach). 
Capitul 10. 
Da niri.kor od nasce Brachie, niJma quarellati drugoga Bratlima prid Praudu 
Suitounu za ri~~i nepirtausi Starissin istih, i da ima u~~inirt; 'kakomuse od gnih 
naredi, pod penu od pet libar prez gratie, ida nima nitkor kupiti ,koyu stvuar 
od ~griadi Bratinsche nerazborite, sluxbe, alli di~e, pod penu od pet libar. 
Capirtul ll. 
Alko kog!i Bratim pLta kogiu praudu da irna pon!ixno gouoritJi prid Starb-
sinami suoye razloghe ; Ako bi drughi ulJoxi giazilk, nezuan, ter bo. ogouara 
giednoga, a1lisse suprotiuJia drugomu da ima platittli librizu uoska prezg•ratie, i 
da suaki, illi pita praudu, illiye zuan da sUJidOQi illi nakimu drago, drughi 
na~~in, irna stati daleko dua lakta od Banca, ghri side Starissine, ida ima siditi 
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suakii na suome mistu, i gouoriti suoye razloghe, giedan pogieda.n, neka nesmeta 
gliedan drugoga, za n€lkase razumti ~ase gouori, i nekase more razmislliti kako 
se ima sudriJ1Ji, alli ~ase ima u~~nditi pod penu od dui libre. Akolibi kog\i udrya 
rukom, allli drugom stuaryu u stol ghd!i. side Startissine, da lima platlitii, za suaki 
put, ~ebiri bolan~e. 
Ca.pirtul 12. 
Kadase sprauglia Obiirl za suu Bra.chiu Xupan nlima douesti u salu, uecchie 
od gliednoga <;egliadetta od kuchie, a Suddi .i Gastaldli po giedino samo cegliade, 
samo a~obi dite ko nemore bilti prez matere, pod penu od pet libar. Ada 
Xupan, i Sudcli imayu sllitrta priprauliti robbu, koyasce hochie za spraui1li obid. 
Ida na o]jjd imayu dochi sui Bratimi upisani, akoliye Xena allii diite pisano, 
ako ima Muxa, brata, diuera u kuchii, alli dlite Otza, alli bract;ta, allli drugu 
musku g1a.uu od razbora od kuchie suoye, da doydu oni. Koli nima nikogar 
damusse 1ma posJaJti zd:hlla po obi<;ayu. Ilro»o prise moxe, p6 OhLdu da lima 
stara Banka ti Nouua prauo, i glliubezn!iuo meusobbom u~(;.initi Conat, i na 
paruu skupschimu dagga i ma.yu ~nit prostiit od Scrtiuana prid suom Bracchiom, 
za nelka sui znadu kakoseye dilouallo, i da na Kontu mmayu stratit uecchie 
od tridesset liba<r od skule. Iako tako neobslux€€, da toliko Xupan, koliko Sudci 
pla.Ite po pet ltibar na suakoga u skulu. Akadabi drughi Bratimi ~inilli obid u 
nassoy kuchi, da ono ~a dayu za kuchiu amayu po blagouati S:tarissine uuri-
mena, za nekase mogu razgouortit;i i dogouOiribi od !koye potriibe korissne za 
skulu. Akoy Bratim neplatii sue ~aye skuli duxan, do Obida, nima dochi na 
obid, a zdilJla gnegoua imase se pi'IOdati !i stauit kolikose proda na konat 
gnegoua dugha: ~ogi neplatli do KOillta sue ~aye duxan, <illise sid!i illi ne 
damusse nimayu daJtti suichiie neggo da ostayu u s~ulu ono godischie. 
Capirtul 13. 
Iza nekase tipse xiue, u gliubaui i u posluhu strahom Boxglim i sramom 
gliudskim: hocchiemo, i nareggiuyemo da akobbi kogi od nascih Bratimih 
gouoria alli dilloua ka.kouo dillo suproilliuua Skulhli, i ouim naredba.m da 
ud:igl'ie ima blit1li. izuarxen iz nasce Bratch!.e, iakobise gini kogi razgouor u 
Skupschill1i da nlima rnlikor pronitn uanka koyu ri~ po koybi mogla bi•tii. koya 
smutchnia pod penu od pet ltibar prez grat!ie. Alkolibi ~ch'ia togga u<;<;inS.lasse 
koya smutchnia a<;Qi.tta, da oni !koy bude uzl"'Ok ima biltbi izagnan li.z Skupschine 
i neli.ma uecchie bitbi nase. Brattim, za nekase netruyu ostaH neggro da xiuu 
kako prauouirni sluxbenici nascega Spasiteglia Propetoga na suetomu driuu 
Cr:ixa, kakosu odlucili nasai starigi u po~elu oue skule na 1439 a mi potuardili 
naslli.douafi, dokle bude uoglia Bogga Suemoguchiega d Suetoga Crixa. 
Caplitul 14. 
Asada sui giedn.im glasom potuardliuyemo oue Naredbe li ouu Matrikulu 
kakose uzdarxi i molimo :i zakl!ignamo nascu ditzu nakon nas i sue one Bratime 
kogi budu nakon nas, i gnihoue nalkOIIl gnih, dabbi uzdarxalti ovu Bratinschinu 
i oue naredbe obsluxeual!i do Vika i sluxili ouomu Suetomu Krixu cudotuorzu, 
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gierechie irnaJti plachiu na ouOI!ll suitu lkorus.tnu, ima druggomo, Slauu Vicu-
ui~gniu, koyudopusti nam i suim ostalim kogimu budu sluxili nakon nas Suemo 
guguchl Vikuui~gnli Gospodin Boogh, Otazc, kogji 111as i gni.h i suih s tuom; Sin 
kogi nas ok d upi !i Duh sueti kogi 111as prosuirtli tinadahl!1u na ovu sluxbu; koya 
molimoga, da dopusti, dase bude uzdarxatri, sadda, i uazda, i naslidoua1ii do 
suda Suita. Almen. 
(Dana 4. siječnja 1715. godine pravila bratovštine Svetog kr1iža potvrdio 
je predsta'Vi!tik Mletačke republike splitSki !knez i !kapetan Giulio Donado, a 
7. siječnja spliltski nadbiskup Stjepan Cup!iJli.) 
N a pet Decembra l 717 
Buduchi skupa stara i noua bancha u Kuchti Xupana Gargura Negodlichia 
blagu~uchii zdlhlu kojusu priali za Kuchi.u od braJtimih Svetoga Nikule u~inise 
da tkadab!ise ~irno obid bi'atimom ter atkobli.se koj bratOm usta izastola, i otissa 
brez lioenzlie parwo negose mUI11tađu zdili e da ima plaJt!irti libar pet brez graz:ie: 
da akolji jema koju uel!iku potribu ima plitat starissin, koje starissi111e mogu 
puschiati gruiega. 
Buduchli zapouidje111a skupschina pod llibrizu uoscha na duanadeste dne 
istoga m~seca classe naznanJje suoj brachi jessuli lkuntenti da taiko bude, i 
rekosse slili daje dobro, i da bude tako. 
Kadabi bio kogli sprouod, ter akotii koli bratim nezdruxio istoga marza, 
negob!i Olllissa drughim putem da [ma platJirti ~iri bolan~e; tol'ikojer aikobi koj 
gori suiohiu na sprouodu all!i. na Missli, kadasse god uossach uan Crlique a 
moguchi ulist u Criqu da 'ima platiti ~eltilii. bolange. 
(Dana 22. ožujka 1724. godline Marino Nadal knez i kapetan grada Splita 
daje upute o ponašmju braltovštftna a potvrđuje praWla.) 
N adom etak sva~rhu 5 Capitula. 
Ima goriti vosak na Mtissu i na Offlicy u Zarkrvu a ne vanka Zarkve i ta·ko 
moliti Boga za svoga bratta iko'ije priminuo; pod penu od pesedet soldi, akko-
bise u vrime Misse olllli offd.cja na8a na Siimatortiu va111ka Zarkve. Suviscie ~roma 
doprat1ti brattima martva do mista od pokapanja, i ondi nastojati na zadnje 
odrisenlje kojemuse daje u Zar1krvu, pod penu od pedeset soldi. 
INNO CENCZIO PAPA XI. 
NA VIKOVGNU USPOMENU. Buduchi kako prirrnismo, da u Carikvi S. 
Knixa sagradjenoj b:Nzu :i vanika M\irih Grada SpLi~skoga sastavgllijenaje jedna 
bogogliubna Bratriscchina od j.edll1oga, i drugoga Spalila pod imme !istoga Krixa 
Svetoga, koje Bratirn'i, i Sestrime obli~;ajnisu ffill1oga dnla od milloscchie, i 
Boggoocrtovja. Mi zada B~aJtliscchlina arva svalk.i da111 tovecch9e prima napridke od 
millosardja Svemogucchiega Bogga, i u oblast Blaxenih Aposctolov, Petra, i 
Pavla pouzdani, sV'im Virnlikom jednoga, i druggoga Spolla, koji u re<;~enu 
Bratiscchinu u napcidak ullizu, parvli dan gnihova ula:zliscchiia, alkobii dojslo 
skrusoeni, li isporvidjeni primilli P1isvet!i Saikramenat TiJa Issussova, podpuno 
proocchlienje sVIih grihov miJ1osarono u Gospodlinu dopuscchiamo. Tollikojer 
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istim Brattimom i Sestrimam tolliko zapisanim do sada, koliko onim kojibis~ 
po vrime zapisali, za ~as gnihove sma•rti podajemo podpuno proscchienje, i 
odpuscchlierl(je svih gnihovih girihov, isctom alkosu prcwedno pokorni ispovJdjeni, 
i Svetim PI"i~escch~enjem poknipglienli, olli ako ovo nebbi mogli uc;~initi , barem 
dabbJ (a:kobi mogli) zazvati ustmi skruscenim sarce:em limrne Issussovo, i ako 
nebbi mogli ustmi , sarczem dabbiga bogog1iubno zazvali. Takojer istim Brat-
timom, ~ Sestrimam, skruscen'im, ispo'V1idjenim i Pri~escchienim, kojlibi Czankvu. 
olli Kapelau re~~ene Bratliscchi.Jne, na Blagdan Nascastja Svetoga Krixa, od 
pat"'Ve Ve~ergne. do Zapada Sun~enoga istoga Blagdana pohodili bogogliubno 
svako gooischie, i ondi molilib~ za uzmnoxanje S. Virre, za mJ.r, i gliubav meu 
KJraglfih karscchianskih , za jzkoregnenje POilutvirstva, li za Uzviscenje S. Majke 
Czarkve, podpuno takojer svih gnihov1h grihov proscchi-enje i odpuscchienje 
millosardno u Gospodinu dopuscchiamo. Odvisce istlim Brattimom i Sestrimam 
tako pokornim, ispovidjenlim, li Pri~escch'ienim. kojlibi re~~enu CzarkiVu olli 
Kapelu pohodiLi u gnoj Bogga moUecchli u ~ettliri drugga dneva od godiscchia, 
olli u ~ettiri dnetve Nedigtlne, kojese jedno~ samo imaju odatbrarti od rec;c;enih 
Brattirnli, ~ priposctovanoga Arciboskupa po>tva:rgieni, sedam godiscch, i tolliko 
~ettardessetiez proscchienja dopuscch'iamo. A koUifko krat stalabi na Misse i na 
drugghe Molitve Czarkvene kOijeb!ise za vrtime ~inile i pdtvale u re~~enoj Czarkvi 
olli Kapelll za dobra opcchiena, alli ossob:i<ta iste Brarttiscchlne, olli akobi 
Uboghe u svoj dom prialli., oH.i mir u~~inili, ollii ~ili illO. nastojali uc;c;initi meu 
nept•iateg1i, olli i kojibi Tilesa rnantv\ih tolliko Brarttimi i Sestrdma, kolliko 
drughih u Greb Bra1Jtim9kJ pokopali , <illi afkobi zdruxilli skupno kojemu-drago 
Procesiune, kojebise s'dopuscchienjem Starescine u~~inile, i Prisveti Sakramenat 
EukaristJie tollGko u Procesiurnih, Ikoliko kadse nossi Nemocchnikom, ohli drug-
gakje gdigodirse i po kojimu-drago na~in nossi olli akosu zapric;eni kad c;uju 
zvon na ovu svarhu dabbi jednO<; Ot~en.asc i Zdravu Mariu, otlll jose pet 
Ot~enascih i pet Zravih Marij za Dusce Brattiliilov i Sestrimah martvih rekli, 
oUi dabbi napokon koga pi1iv·eli na put od spasenja i neumitne nau~~ili zapovidi 
Boxje, i onna kojasu potribita za spasenje Dusce, oni kojemu-drago druggo 
dillo od rnlilloscchie i Boggosotovja u~~i.Jnli.libi , svalki put za svako od rec;c;enih 
dila h scestdess :t dana od pokore gniliili naredjene olld po kojimugod drughi 
naein duxne srnacirnom Czarkve odpuschiamo. I da ove nasce imaju bit dobre 
za vikovgna doscastna vrimena. A hocchiemo. da aikosu ikoja prddgna proscchie-
nja rec;~enim Brattli.mo m ii Sestr-imam za u vlike, olli za vnime jose nedospivenn 
dopuscchiena, da ova nasca sadscgna budu od n'ijedne vridnosti , i lkriposti, 
kako da re~<;ena Bra,ttiscchina bude jU[' kojOij druggoj Bra:ttiscchini pridruxena. 
oUibise u napi'idak priidruxdla, oHO. skojinmugod drughim uzrolkom s'jedinila. 
ollibise jose sastavilo s'kojinmugod na~inom, da parvascgne i kojemugod drughe 
kgnighe Aposctolske istim nebudu od ilkakve pomocchti, dalli od tada u oni 
<;as da budu, kako da nisu ucclignene. 
Dano u Rlimu kod S. Ma Iii e Srtai'lje pod Pars tenom od Ribara dneva 27: 
Kolovoza godiscchia 1684 : Pa.pastva nascega godiscchie osmo. 
Bmtimi zalkonito skupglieni odabrasce doll'i upisana <;ettiri dneva, koja 
potva.rdioje, kom use pristoji i ostala. To jest: 
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Blagdan Orrizovanja Gospodinova 
Blagdan Navtiscchienja Divicze Mani€ 
Blagdan gne Urzneseenja na Nebbo 
Blagdan svih Svetlih 
Bi potvardj.en od QIIloga kogase pristoji 
Anton Archibiskup Splitski 
Bi pmg.lasceno na dan 17: Missecza Prosincza 1684. 
Scimun Kavaliru Namisnik opcchieni 
Frme Anton Kanonlik Bargeglri.ch Kan~elarie Arcibiiskupove Kan~elir, iz 
Matrticze kojase nahodi u rukuh re~~enih Brat1Jimi ispdsaoje, podpisaose, i 
zape<;<;atruqje na dan 20: Missecza Upgna godiscchlia 1734. 
Bra timi B. uazda Diuice Marie od Pogl i uda : Brati mon S . Krixa Spliskomu 
Zaggradiu, od Gospodina Bogga ZJdrauglie, ,j uikouno Dussam spasenije. 
Pogliubgliena, u IsukaJI·stu Bracchio; Buduchi mi, (za ne pri~atise uechie 
u napridak i Postouvanima Fratri od Pogliu~a, kako uecchi·e putih do sada 
bilismo usillouani), ochlucil.i uzdiiJgnutd Oiltar B. V. D. M. a sunimenom i Capellu 
u Cr'iqui S: Krixa, ghdi misliimo sluxiti, alko Suemegguchl Gn Bogh dopuschia, 
za u uike. Zat·o suih uas molimo, kako nassu gliubezniuu Bracchiu, dabbistenam 
dopustili , da na Blagdane dste B. V. D. M. budu nasse mise parue, zabuduchi, 
da mij naJte<; mise darxaJIJ.Iismo xgatti uosaik:, Umikah; a to ima bitt:i na uecchiu 
slauu Suemog: Gna Bogga, i B. V. D. M. iza uecchde prosuritglii,enije. ti uerhu 
crique, a brez uassee skodde; Touas Braochio molimo. A Gospodin Bogh do-
pusti, uam i nam i potuardi istu sluxbu, i nastoijanije do Vilka. 
U kucchi Bratini!h, na skupschini: na 23 Feba 1710. io Stefano Dom-
janich a paruo j udice istih Bratimih; komu to biasce mu<;no viditi nebu-
duchi mista pooobna ghd!ibise oghradila, ni ostallih stvarih potribnrih za istu, 
ma nastoyechi sve to sarQeniie r~eni brat~mli, za buduch~ ciayim bihahu pustili 
svoye pnistoyschine, Gargur Gariliich, Petar Haluev:ich, ri svih ostali Mateglie-
vichi, koiye namisto Gospodina Ive Arniruch!ia, i isti Gospodin Ive pusti rec;eno 
misto, dalli nektri pustiti misto nakojemu nighda b:iasce kuchia Spudichievichia. 
i vai1tal zakoise plachiasce Uvela td libre na godischlie re~enomu Gospodinu, 
i tako nekti poniedam put Te~eni pni Haluevich obltgatse pod rec;eni livel 
Cnique ni Remette ,taiko da biasce potribiito istim bratimom ne samo plachiat i 
tri liibre na god!ischie dalli jose plartJi.rtli za dvadeset i tri godischia pros41sta 
sestdeset i devet libar ikaikose more vidirtli u libru od ricevude, soviz:im ugovorom 
da re<;eni bratimi imaju kuplit1 Lemozinu po Crliquti. trli Blaghdana Boxichn ia 
svMo godischie, i tako lkuntentascese 1i Bratimi, i rec;eni Prokurator, li yose 
suvisce isti Bratimi obsechiascese povoglinim obligom dachie pomochi svoim 
x.ivotom sve stvari ,potribne don~rtJi i davati mesct.rom naruche prez 111iedne 
plachlie, samo 0111l1U od Bogga. I videchi re~eni Prokurat ur veliko bo.gogl\iubstvo, 
i xegliu r~eniih Braltlimli'h, posla SupEku u Bnetke za dopusctchienye rec;ene 
zgradgie, koya biasce udiiglie dopusctchiena, i poslana gospodinu Gleneralu 
Petru Valerzu, od koga biasce potvrdiena, litta Gospodina nascega Spasiteglia 
1678, a pria toga godlischde dana odr~eniih Bratimih biasce ucignien Krix od 
kamena, koise sada nahodii nad vrati od Cimatorja, i listi biasce postavgllien na 
re<;eno misto za biligh, i rriko1iko kamengia, a to na 1678 pod xupanom Pa!Vlom 
Matosaich'iem, li gniegovlim Sudci Petrom Gljiik<YV!ichiem, i Stipanom Bosnom. 
A na 1679. pod xupanom Giaoovom C~tichd·em, i gniego!Vimi Sudci Dooninigom 
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Ninc;evJchiem, i Pavlom Bowvc;ichiem, b!iasce blagoslovgl!ien parvli kamen od 
Crique i ogradjeno po kapelle; A na 1680, pod xupanom Petrom Ninc;evichiem, 
gniegovih .sudacz Giurgiom Ughrinom, i Ivanom Ninc;evichi·em, biasce 
lo Stefano HagilinoUiich p['ochatur isti crique 
Io D. Micheil Carstulou!ich affermo a nome del mio padre essendo fatta 
la notatione dali Confrati sudebti 
Io Paua Couadich Scriuan potuardiem 
Io D. Michel Despalatouiich cornfermo ... d<i sopra. 
Na 23. Febrara 1710. B~ pridana oua Molba od Bratiimih B. V. D. M. od 
Pogliuda Starissinam S. Cr'.ixa. A na 24 By prostiuena u suoij Skubschini 
Bratimih S. Crix. I bij Balotano dagJimce dopuschriaya parue mise sue BJagdane 
B. V. D. M. samo ne na Vellu GospogJinu. alli Stormli:rinu zabuduoh Velliko pro-
schienije istih Bratimih S. Crixa. I bij Ba'llot de si to jest dagimije tako 
do puschleno n°: 113 a de no. baltlot n°: 3. i tako se sui kunte<Illtasse. 
D. Mattij Couacich Scriuan Scule S. Crixa 
podp~sah na ime sue iste Brachie 
(Ovaj spis je uvezan na kraju knjige). 
MATRIKULA BRATIMIH S. LUKE GODISCHIA 1710. 
Godischia Gospod'ina Nassega Issukarsta Thssuchu sedam Sto i Deset na 
deset genara. 
Vime Otza I Sina I Duha Svetoga I Blaxene Slaune Diue Marie a Naslavu 
i Cast Suetomu Luki nassemu odulilbniku. Mlij Brachiia nadahnuti Duhon Suetin, 
s'1kupglieni u Cr<igvu Suetoga Luke u.anka Ivlirl od grada suogliom nassega 
Prisuitloga Gospodina Arcibiskuppa i Suega Splischoga obrasmo Oltar i Crigui 
Suetoga Luke za offiQiart;ti i nastojatt!i kolilko boglie budemo moch!i, na slauu 
Boxiju !i rec;enomu Suezu a za spassegne Xiiuri i martui ki one naredbe budu 
nasslidouatti i ob sluxeuatti. 
Capitul I. 
Da sui koij hotti budu ullisti u nassu bratimsch!inu jemaudochi na paruu 
s'kupschinu a na drugu dasse prime, oUi damu.sse odgouori, i akob~sse pria 
da ima birth ispoui<1jen i pni<;esti,jen, i ud\igllie ima platđ.:ti za ko.tul libru ii c;etiri 
bolanc;e. 
Capitul II. 
Da suaki bratim kolj u1ise u nassu scullu dma poslussatti c;amu zapouide 
suzi, Xupan, i gastald1i za corist, i potnibu od sculle, akobi koij neposlussa da 
ima p~atiti l>ibrizu uoska. 
Ca~·tul III. 
Kada Xupa:n od sculle nasse alld Gastald<i zapouide na sprouod bratima 
alli sestrime alli koga od kuchie gnioue, i ako koij bra:tim nebi dossa da ima 
plahti librizu uoska brez gJra.zlie. Za<;se nlilto !kupimo za sprouoc1ilbi ~edan 
drugho.ga, akobi falli na sprouod nakisse nebi zuon:Uo da ima p1ati1 po l'ibrize 
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Lista (popis, aputa) bratima bratovštine svetoga Nikole u Splitu 
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uoska i da suakli braltim 1ima dojti kuchi martuoga pri nego dospie trechi zuon 
i opet od Crigue da lima rodbinu martuoga do kuchie dopratliti i aikobi koij 
neobsluxiio da ima plaltiti suaki pult ~etiri bolan~e. 
MATRIKULA BRATIMIH SVETOGA MICULLE 
ispisana po Tadyghy Iouanouichiu na duaeset Missecza Genera 1714. 
CAPI TULI 
Cap. l. Kakose ima vlisti u SkUJJ.lu car. l. 
Cap, 2. Od posluha i od zapou'idi car. 2. 
Cap. 3. Kakose vazilmye noui Bratim car. 2. 
Cap. 4. Kaikose ima hoditi na sprouod car. 2. 
Cap. 5. Da nima psouat yedan drugoga car. 4. 
Cap. 6. Kakose cine Officiali car. 4. 
Cap. 7. Skulu quuernayu Sudczi i Xupani car. 4. 
Cap. 8. Kakose skaya dugh car. 6. 
Cap. 9. Kakose Misse gouore car. 6. 
Cap. 10. Kakose ima Bra\im donit~ car. 7. 
Cap. ll. Kakose ima suditi bratim car. 8. 
Cap. 12. Kakose ima obid gin1ti car. 8. 
Cap. 13. Kaikose ima napoy c;initti car. 9. 
Cap. 14. Od schiete yedan drugomu ca1r. ll. 
Cap. 15. Koyi nebi pl.aJti dugh do obida car. ll. 
Cap. 16. Koyibi duighnu SlkuUu car. 12. 
Cap. 17. Dase ima uzdarxati oua Skulla car. 12. 
Godischie od Po·rodyenya Isulkarsta Spasltegl:ia nascega Tissuchia, :i sceststo 
i seZJdeset i sedan Na parui Miseca Luglio. 
V Imme Oltzca, i Sina, i Duha Sfeta i Blaxene Slaune Dive Marie a na 
slauv i ~ast slaunoga Suetoga Michule nasooga Oduitnika Mij Bratya nadah-
nuti Duhom Sfetlim skupgherui u Criquv Sfetoga Michul1e uanka mijrih Splita 
O. Brasmo oltar slaunoga i Suetoga Michule Slicencziom Gospodina Arcibi-
schupa •i Suega Kapitula za officiatti i guvematiga (koliko boglie budemo 
mochi) na slauv Boxyu i re~enoga Sfecza a za spasenye dusc X!iuih i martuih, 
kl oue naredbe budu naslidouati. 
Kakose ima u1isti u Skullu i p~atiti koltru 
CAPITUL PARVI 
Da sti onij, ki hotiti budu vlisti li dassu upisani u nasu skupschinu, kada 
budu vazeti, i priyati meu nascu bratyu, udirgilie imayu platiti za koltru pinez 
gaset duanaiest. 
Od posluhrui od zapouidi 
CAPITUL DRUGHI 
Da sfalk~ bratlim koyli. ulize u nascu skullu ima poslussati, ~arnu zapouide 
Sudczi. Xupan i GastaJdi za korist i potribu od skuHe i akobi koyi neposlusa, 
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da ima platiti 1ibriczu voska. 
Kakose imayu vazimati n ou·i bmt:imli 
CAPITUL TRECHI 
Da akobi koyi noui bratim hotlio vlisti u nascu Skullu, da na paruv 
skupschlin doyde a drughu dase ~ma uarzeti, alEmu odgouoriti . 
Kakose se ima hodtitli na sprouod 
CAPITUL CETVARTI 
Kada Xupan od Skulle nasce alli Gasta ldi zapouide na sprouod bratima 
alli sestr.ime, allli koga od kuchie g~nihoue , .iako koyi bra.t im nebi dossa, da 
ima plat.iiti 1ibr'iczu VOS'ka brez graaie za\;Se na to kupimo za sprouoditi yedan 
drugoga. Alkoybi fallii na sprouod na kise nebi zuoniJlo da ima pla.titi po 
Jibricze voska. I da sfaki bra.tim irma doyti k'kuchii ma:rtuoga pri nego dospiye 
trechi zuon. a opet od Crique, da ima rodbinu martuoga d6 kuchie doprati Li, 
i aikobi koyi ne obsluxtio da 'ima plalli.rti suaki put \;ert:tiri bolan<;:e. 
Da nima psOIVat yedan drugoga 
CAPITUL PEETI 
Da sfakli brati.m ima respetati neopsovati yedan drugoga, ni gniegoue 
<;egLiadi pod penu od pet libar. I da nima nikalkovo oruxye uazerti yedan 
protliua drugomu pod penu zgru-a re\;enu brez grazie. 
Ka.kose \;ine offioiali 
CAPITUL SESTI 
Da nJt.k<Oil' od officialih nass~h nima refU<ialt.i suoy omciy i akobiga koyi 
refud a, da ·ima platiti u skullu pert llibar br@ gracie ti da opet ima \;initi suoy 
officiy, •i nechtechiga \;initi da bude izag~nan iz nasse bratimschine. 
Kaiko Skullu imayu guuernatd Sudci, i Xupan 
CAPITUL SEDMI 
Da sfalko godischlie imayuse oinJti officiali, a to yest Sudczi, Xupan, 
Prokuratorti i Gastaldi 1koY'.i imayu guuermati ouv bratlimschinu, SudcZJi, i 
Xupan, s1ita im.ayu kuplilti robbe, kesu potribne za obid, i neka u\;ine obid 
osfetomu Michuli neka sfti moghu yedno br:asno hlagoualti. I tudye po obtidu 
da imayu offic1ai1i stari, :i noui pr,auo, i gliiubezniuo meu sobom u\;initi kona t, 
i na paruv skupschinu daga :imayu prost.iti prid suom Bratyom i neka sfa 
Bratya znayu, i da na ti isti ikonat nlirmayu stratirt.U re\;enri official~ pinez 
bratimskih uechie od duvadeset i pet libar, li hotechi uechie stratitri neka trate 
od suovih tobolacz. Iakobi offiaial!i neobsluxtiE oue zapouidri zgora re\;ene, da 
tako Sudozi, kako Xup:an limayu plaWi sfaki od gntih pet libar, zac;su spri obli-
gani nastoyati, i prig[edati. I tk,ad.ase ~ni noua banlka da stat•j offticiali imayu 
prizuati k 'sebi n~koliko stariyih od bratimih, isgnimi zayedno U\;initi noue 
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officiale, koyi gnimse uide pomgnliu~Y.i guuernatli ouv braJtimschilnu i koga budu 
uc;intili, daye dobro uc;;ignien. 
Kako se ima dugh skodi1l:ii 
CAPITUL OSMI 
Da sfalki Xupan sfoymi Sudczi dima Skodli'ti sfe darouschine, dughe, i osude 
akobi 1tko nehtio platiti, dase ima ski0d~1Ji s'praudom sfitounom. 
Kakose imayu Misse gouoniti 
CAPITUL DEVETI 
Da nase XUipan bude obligan ciniti celebrati na nase oltar sfe one Misse 
ordinarie Sfahoga Sfecza ti misse chocizme i na sfeto:ga Michulu, i gnegoue 
legende haruatski, ina martuyi dan sflise Bratimri. ianayu skupiti, j kadase duixe 
Boxye Tlii1o, da darxe sfichie goruchie u rukah, i a1kobi koJ"i nedossa na oue 
Misse da p~achia l:ibniczu uoska. 
Kakose :iJma bratim donitti 
CAPITUL DESSETI 
Alko bi koyli bratim priminuo uanka ooscega grada, da mij imamo poyti 
donitiga na spize gntiegoue duadeset li pet mtigl, tako po maru k~ko, po !kopnu 
s'licenciom Gospodii.na Kneza. 
Kakose ima suditi bratim 
CAPITUL YEDANADESTI 
Kadabi banka hotilla kastigati koga bratima za koye gniegouo pomagn-
kanye, da niyedan bratim nlimaga ogouaratii pod penom od libricze uoska, il 
da on ima gouoriti sfoye stuari umigl:ieno prid bankom, i akobli 1Jko osorno 
gouori, da upada u penu zgora rec;enu, a ostali braibimti da imayu siditti na 
sfomu mtis.tu. I akobli koyi brart!im gouorio rza napridak skule, ter ustauscise 
koyi drurghi brattim retka dohtur u za gnliegouu dohturiu da platii osam bolanac; 
brez gracie. 
Kalkose ima obid c;tiniti 
CAPITUL DUANADESTI 
Dani Sudozi , ni Xupan, ni Gastaldli kadase pripraugi!ia obld bratimom 
nimayu douesibi sobom daglie po yedno c;egil.iad1e od kuchie, da akobi ko dite 
billo, tko nemore stati brez mattere, i akobi tko uc;inio protiua ouoy zapouidi 
da ima pla11JH;i za sfaki put libriczu uoska brez gracie. I da niyedan braJtim 
n~ima odn1tti s'stola brp.timSkoga ni rk.ruha, Illi ntiyednoga brasna ni slicenciom. 
ni pl'ez licencie pod penu zgora rec;enu, i akobi koiy od officia1ih da kO!lllu-
godir r<ec;enoga hras·na upada u zgora r~enu penu. I da nJi.tkor ni:ma doyi'tti za 
stol, nego hrattimi rotni li skriuan. Ic;ase gouOII'!i, alli <;:1ni na Skupsehinli, da 
niyedan nima uanka gouoriti od c;esabi moga ki skanda bit.ti pod penu od 
libricze uoska brez gracie. 
K akose imau su'ichie daua.t 
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CAPITUL TRINAESTI 
Dasu obligani Sudc:zli, i Xupan giruittti uginiti suichie bratimom i dasu cxi 
c;etm uncze, i dasse imayu dauabi na K.andaloru, i akobi koy bra !Jim bio duxan , 
uechie cxi liibre darnuse nimagiu dat swichie a scriuan daye obligan auizat. 
Od schieTte yedan drugomu 
CAPITUL <;ETARNADESTI 
Da alkobi koyi brartJtm, alli koyi od kuchie gtniegoue w:;ini schiettu komu 
bra1limu alili sam sobarn ,alli Xliwinom, alli ikugodir nepnijazan, da oni komuye, 
schietta w;igniena, nimase tuxiti u skupschini 'Illikomure pcxi pen01m od libre 
brez gratie da imase tmcit~ uanka stkupschine Sudczem umayu accomodat:Ji kako 
boglie mochi budu, i akoli nebi bili kuntenti naredbi Sudasz da moghu poyti 
prid Praudu sfitounu. 
Ko neplati dugh do oooda 
CAPITUL PETNADESTI 
Yoschie hochiemo, i .naredyuyemo, da akobii koyi bratim ne plati dugh, i 
napoyniczu do obida, ter koyibi bio uechiie od 1ibre duxan, dase nima p['iyati 
na ol::Xid i dase nerazumi uechie nase b~'artJim, a dugh dase skod~ s'praudom 
sflitounom, aikolibi hio duxan magnie od libre, damuse kruh uzb'iye na ime 
dugha, a Scr'luan daye obligan auiza1ti. 
Kobi duignu Skullu 
CAPTUL SESTNADESTI 
Gioschie hochiemo, i naredyuyemo, da akobi ko hOitio duignuU brrutimschinu 
na sprouod yednoga kU ni nase bratrim, alko ne da pet duchat u rec;en.u skullu 
da niimayu ni Sudczi ni Xupan zapoUiiditi, akoilibi zapcwidillli alli gintlli 
zapouiditi i posli da onij kibi uzrok bili toliko Sudczi, koliko Xupan imayu 
platiti od sebe. 
Dase ima uzdarxatli oua Skulla 
CAPITUL SEDAMNADESTI 
Asada sfi yednim glasOiffi naredyuyemo, zapouidamo, ·i zalkligniamo sfe one 
Bratime, koyl budu nakon nas i Rodlirteglie nasce, dabi uzdarxalli ouu, bratim-
schinu, i slux<ili ouornu oltaru Boxiemu, yerechie imati plachlu od Sfemogu-
chiega Gospodina Boga, i cxi Suetih Boxyih, i S. Nikule, i Bogh uas Veselli , 
i pribiiuayte u miru Boxyemu Amen . 
MATRIKULA BRATIMIH SVETOGA ANGIELA STRAXANINA 
V Ime Otc;a, i Sina, li Duha Svetoga Amen. Gcxiisole poDodjenja Gospcxiina 
nascega ISUKARSTA - 1759 - na 8 - Miisega Decembra dan Zagert;j_a Slavne 
Divjge MARIE na Slavu, i gast Svetoga Angela Straxanina pod kojega zasctit-
jene, ii odvitovam.je getardeset nas bi"'Ojem u ovii isti dan zapisasmose, tako po 
nadahnutju Duha Svetoga Sikupglien.i u Crikvi Paralkianoj Svetoga Knixa u 
Varoscu Ve1omu a s'd opusotenjem Prisvit1oga, li Priposctavanoga Gospodina 
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Nikole DJnari~ichia pri Dostojnoga, i pri Bogomornoga Arki.bislkupa Splitskoga, 
jali Solimskoga Parvostolnoga sve Dalmaqie i Ha:rvaltske Zemglje, i PokJ0111iJtoga 
Kapitula koji u ovo jutro dostojaoselje dochi spiva;Ui za nas Bratime Mi':lu 
zavi1mu prid Priliikom nascega Odvitnlilka uztischlanoj u Kapelli s 'Strane od 
Tarmuntane na Oltaru na ~ast istoga sastavgllenu, i talkoer s'vogl1·om mnogo 
Posctovanoga Gospodina Don Dujma PetZegldevtichia Dootura 1Hi Naugiteglia 
Dosbojnoga KuraJta i Vpravitegillia iste <;riitkve obrasmo zgor imeilK)IVanli OUar 
Svetoga Angiela Straxan<ima za Bogogliubno slux!iti, dvariilli, i upravglia1i koliko 
boglie budemo mochi, na Slawu Svernoghuchiega Gospodina Boga, a na <;ast 
r~enoga Svetoga Arngliela S!traxanina a za spasenje ~ivih, i Martvih koji ove 
naredbe budu obsluxevati koje slidu. 
Poglavje Parvo 
Sa'svi onni kojibi xe1ili bit priati, za upisatise u nascu Bratimschinu, da 
na parvu Skupschriinu dojdu, a na drughu imause priati. ~li odgovoriti, 1i kada 
budu upisani meu nascu Brart;ju ud~lje imaiju platiti za Kotul, ini dobro uJ.azi-
schie dvanaest gazet. 
Pogla~vje Drugo 
Da svaki Bratim nasce Slkule imma pOSiluscat sctomu zapovide Sud<;i, 
Xupan, Prokarat u ni, i Gastaldi za korist, li pootribbu od S!kule, akob~ koji ne 
poslusca da ima platit libni<;u Voska. 
Poglawje Tretje 
Kad kodire Xupan, al!i Gastald od Skule nasce zapavide na sprovod Bra-
tima, alli Sestrime, jali koga od Kucchie gnikove i akobi koji Bratim ne dosca 
da imma platiti librizu Voska prez millosti, akobii ne dosca na sprovod n a 
kojise nebi zvonillo, da lima platiti pol librize Vosika, li da svaki Bratim dojde 
k'kucchi Martvoga pri negh dospie trecchi Zvon, i opet od Qr~kve da imma 
Rodblinu istoga do kucchie doprahtii, i atkobi koj~ ne obsluxio da li. mma platiti 
svaki put dV1i gazete. 
Pogla1vje Certv.arto 
Da svaki Bratim imma pazit ne opsovat!i drugoga ni gnihovo <;egliade pod 
pedepsi od libar pet prez milosti ,i da nJima nikakova Oruxja varzeti jedan 
protiva drugomu pod pedepsu od zgor re<;enu prez ~losti, i da Sbariscin.e 
svakako radejih um:i rlti, i utaxiti kalko boglie budu mocchi , i sudi1ij:ih kako-
jimse boglie viddi. 
Poglavje Peto 
Naredjujemo na slavu Boxju, !i Svetoga Angiela Straxarnina za zapri<;iti 
koliko moxese uvnidjenje Boxje zal izgled, Smutgnie, neprija;teglstva i osta~e 
prigode grissne koje se <;esto dogadjaJu ~ <;uju s 'velikom skodom Duhovn01111, 
dase imaju od nassih Bratimih odabrati osam pamertm!i, !i bogobojechih, lkojichie 
imati pomogniu da se n ebi u<;inilo uvrigienje Boxje. Imatchie dakle ovi Bogo-
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glliubni Bratimii nastojati pomgnivo, ,i razvidit jel!i u tkoj kuchi nesklad, alJi 
koja pmgoda grliscna, jeli kdja Dirvojka, alliti Mladich u pogiblih od svoga 
posotenja i Oillichie pametno, i razborito, i skrovtito opomenuti ovu <;egLiad da 
•imaju ostav.ilti g,riscivo opchienje, 'i zal isgled, inako dachieih osvaditi svoim 
starijim, i Slbariscinam <;rilkvenim za datijlim dostqjne pedipse, akobi potriba 
bila s' Pravdom Svirt:ovnom. Bitrtichie duxnost !istih Bratlimi odabrani da ovo 
Sveto dillo, li tOtliko Bogu ugodno, kad nebi <oni mogili svoim gliubezniV'im i 
pametnlim nagovaranjem od{vratli1ii od zla puta reQenu !;eglli,ad, Jwjasu na prigodi 
od pogibili, prikazati Posctxwanom Gospodinu Kuratu koichie b1t darxan ako 
on nebi moga opraviti driillo po!;eto utechise sta,nisainam za nacchi ikniposne 
Wkarlie. 
Poglavje Scesto 
Na !;iast i slavu Boxju, i S. Atngela Straxan.ina isti Bra·timi imati.chie 
pomgNu za neka D<i!;a kojase skitaju, gredu na nauik Karst!iamski, vodechigih 
onli, i karajuchi ako nebii hotili pojt~ , i akobti !;jul!i da govore rici nepooctene 
bitichie tolikojer gnihova duxnost pokarahjih, 'i prititgim dachiese o.povidit 
Stariscinam gni hova zloch!ia za dost01jrne pedlipse. 
PogJaV1je Sedrrno 
Da svalko godlischie u rvrime obiQajno od ostali Braltimschin 'imase novo 
Strariscinstrvo (:ill.li Banka) i da stari GlaiVari prlizovu k'seb~ niilkoliko vridnijih 
Bratimi i segnimi da ugine nove Glavare koji gnimse vidde vridnlijli, i. pOIITigni-
viji za vladati, li upravgHati ovu bratimschrinu. !i koga budu uc;rinill.i daje dobro 
w;ignien, ii da po niedan na!;in nermoxese odvarchi od !boga obranja pod pedepsu 
od libar pet brez millosti, i da bude darxan priiatll isto Stariscinstvo, i nehtechi 
priati, da bude izagJnan !irz nasce Bratimcshine: li da svaiki Xuparn siVOJ~ma 
Sudai i P~·alkuraturi immaju skodlitli sve dugoiVe, li aikobi tko ne hotio platiti 
dase 'imma naplatit s' Pra!Vdom Svtitovnom, i da u pridavanju od Stariscinstn 
i konti immaju !;init nikakove spra!Ve, nli O~da pod p€depsu od Dukat Deset 
ohi!;ajni, i u dlillo rneposluha mogu Staniscine skoditi pa putu od Pravde 
Svi tovne. 
PoglaiVje Osmo 
Da nase Xupan bude darxan 9inii!i govCJII1itii na nase Oltar sve onne misse 
obi<;ajne t. j. na dan Angiela Straxanina s'Sctenjem jstoga dneva: na Boxich, 
Uska<rs, i na sve ostale koje budu odlu!;ene od Bratimih. I aikobi koji Bratirn 
pri~mo pojti uanka mista, da mii limmamo pO(jrt!i dornJtliga na spize gnjegove 
druadeset mig! toliko po Moru, toliko po kopnu s' dopusctenjern od Pravde. 
Poglavje Deveto 
Kadbi Stariscine lrotiD!e pokara;ti .koga Brafqma za koje gJniegovo poman.ka-
nje, da on moxe otvorli1Ji svoje razloghe humiglljemo. 'i biho pni Stariscinam, i 
akobi soto osorno goV'Ori, da upade u pedepsu od ltibrjze Vostka, a ostali dil 
immaju sidliti swaki na svomu mistu. 
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Poglavje Deseto 
Dasu darxani Prokaraturi, Sudci li Xupan c;lill'llirti u ginit Svichiie Braibirnom 
za Luminariju, i dasu od ~ettriri Unze li Tunte, i dasu Blagosl{)(Vjene od Kape-
lana, i dase razdile na dan Angiela Straxanina, i budi da'rXan sva:ki platiti 
za tu Svichiu, i Turtu libar osam, i ne visce, i ako bij koji ne izkupio po SVU 
Osminu, da toliko Svichi,e, koliko Turte ostanu u korist od Slkule, a dugh dase 
skodi s'pravdom Svitovnom, i dase nimla visce plachiati, pa\;e akobise kako 
moglo i mogne s vrimenom. 
Poglavje Jedanaesto 
Kadbi ikojri nase Bratim pniminuo s'o!Voga S!Vita, i dabi lJio duxan p&iz 
za Luminarin aili scto drugo a dase nrikor od ikucchie grnegOIVe nebi pristavio 
na ono misto damuse :il!lllffia ustatvlit od Grossicchi. I ' akobi tko hotio dignuti 
nascu Braliimschinu na Spro!Vod jednoga k!i ni mase Bratim, ako ne da pet 
Dukat u nascu Skullu da nri.mmaju nri Sud<;li, ni Xupan zapoviditi, aikobU poocli 
da oni klibi uzrok b<illi toliko Sud~ , kolilko Xupan, d ostaJi GLavani immaju 
platliti od svoga. 
PoglaVlje Duanasto 
Da na post Angiela Straxanina t. j. na parvi 0 1Jtobra Xupan iimma s' 
Gastaldi ginit mwesoit O!Jt,atr za koju resciidbu nlima s.trattiti od Skule visce od 
scest llibara, i akobi scto viisce sar\;io da pLah od sVioga. 
A sada sVIi jed:ruiirn glasom pot!Vrdjujemo zgor !'€\!ene naredbe, i molimo 
sve onne Bratime kdjli budu nalkan nas, dabi vimo, a Bogoljubno uzdarxaJ.i OIVU 
Bratimscmnu, li slu:JGili OIVomu OLtaru Boxjemu jercchie limmati plach!iu od 
Svemoghuch1,ega Gospod·ina Boga, i sa Angiela Straxanina na ovomu Svitu, 
a na drugomu slavu Vii\;gnju ikoja nam dopusti po gnjegovu neizmti.rnKJim 
Millosardju Ouaz k!i nas stvori, Siim Iki nas odkupi, i Duh Sveti ki nas pros~tli, 
i nadahnu na ovo Sveto dlillo . Tako buddi. 
l'llmus. et Ecam. Dnus. Doctor Joannes Lucas Garagnin mliseraltione Divina, 
et Sante Apostoliice sedis graltia Archiepliscopus SpaJ.atens. alim Salonitanus 
Dalmatiae, ac totlius Croamae Pri,mas viso suplioi libello nomine C01nf.ratrum 
sub invocaUione S . S. Angeliorum Custodum lin Ecclesia PaT'ochia1i hujus Subur-
bij majoris exJistentium prese111tato; ad augendam xtli. fidellium erga eosdem 
S. S. Angelos Custodes de!Votll,Oinem Coofmter:nitatem ipsam in quantem ad 
Se spectat oonformav.it, demodo serranda servantar . .. 
(U Biiskupskoj kancelariji 27 . maja 1766) 
Nevenka Bezić Božanić 
FOUR STATUTES OF THE SPLIT BROTHERHOODS 
Summary 
In 14th century already several brotherhoods were registereGl in Split. Each 
brotherhood had its own rules the brethren had to abide by, if they wished to 
continue being their members. This supplement reveals the Stututes of the four 
brotherhoods from Veli Varoš (a part of Split) from 17th and 18th centuries. Their 
particular value lies in the Croatian language written at the time contributing 
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thus to the linguistic researches. St. Cross ' (Sv. Križ) and St Nicholas· (Sv. Nikola) 
brotherhoods have preservecl the so called »strips« (»opute«) listing the brethren 
on a long strip of calf leather written also in Croatian revealing a series of names 
and surnames of the Veli Varoš inhabitants. These lists a re also important for the 
study of the language of the time, for demographic researches and for the history 
of Split. 
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